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s leitores de estudos avançados estão familiarizados com um 
de nossos temas recorrentes: a questão ambiental.  Vários dossiês 
já foram dedicados à defesa de recursos naturais dilapidados por
séculos de pilhagem colonial e, nas últimas décadas, pela barbárie do 
capitalismo selvagem.
Este número retoma e aprofunda problemas relativos a situações 
críticas verificadas em território brasileiro. Mas o que diferencia o presente 
dossiê dos seus similares é a ênfase no tratamento teórico das questões 
socioambientais. A sua concepção e montagem deve-se à competência e 
ao zelo do Prof. Wagner Costa Ribeiro, responsável pela área de Ciências 
Ambientais do IEA. Colaborou com igual solicitude na segunda parte 
do dossiê a Profa. Eleonora Trajano, que reuniu vários artigos sob o 
título de “Gestão e estudos ambientais”.
Na seção “Textos”, deu-se preferência a ensaios voltados para o 
estudo da biodiversidade, tema afim ao dossiê principal.
As resenhas que fecham o número atestam, pela diversidade das 
obras escolhidas, a vocação multidisciplinar do periódico.
estudos avançados tem a honra de dedicar este número ao 
eminente geógrafo Professor Aziz Ab’Sáber, inspirador constante da 
diretriz ambientalista do Instituto de Estudos Avançados.
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